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Western Washington University 
Men Decathl.on 
1 Freeman, Josh 
Club Northwest 
Poi..r.:it.R 
6345 
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2008 WWU Combined Event - 4/6/2008 to 4/7 /2008 
Civic Stadium, Bellingham, WA 
Results - Decathlon 
j 00 400 D;,yJ JJ OH n:r PV ,JT J !OOIJ 
~------------------------
11. 51 5 .87m 12. 42m 1.74m 52.07 15. 77 38.29m 3.95m 1 46.59m 4:57.34 iz?-1 1Z-i1Yz 1 r;z-1cJ 
(750) (559) (632) (577) {722) 3240 (759) (603) (538) (575) 
-------------------------------------------------------
2 Edwards-, Darren 11. 91 5.76m 10.46m 1.71m 
Westecn Wash~ng~on Univ 
5694 (669) (535) (513) (552) 
3 Harrison, Alex 11. 93 5.51m 11.56m 1.71m 
Western Washington Univ 
(665) ( 483) (580) (552) 
4 Iverson, Kevin 12 .16 5.95m 9.3Dm l.65m 
1'-Jestern Washington Univ , 
5098 ( 620) (576) ( 448) (504) 
5 Kirk-, Josh 5. 49m 9·.83m 1.71m 
4 918 (54 9) (479) ( 475) (552) 
6 Collins, Nick 11. 91 5. 86m 12.31rn 1. 8Dm 
Central Washington Univ 
4644 (669) (556) (625) "(627) 
52·.22 
(715) 2984 
53.91 
(643) 2923 
54.49 
(619) 2767 
55.11 
(594) 264 9 
57.01 
(521) 2998 
17.31 
(592) 
-----------------.-----------~-~---------
19. 28 36.69m 3.65m 51.04m 4:59.01 
I Cf)-'{ //-ii~ lt'7· 
(408) (598) (522) (604} (565) 
19.64 26.D7m. 
'J·~-0 
(378) (403) 
17.28 27.41m 2.95m 32.82m 4:57.14 
CO'J-I/ q-?r lt174 
(595) (414) (345) (339) { 57 6) 
22. 07 IH/::11 2.85m/ 4 6 .15m 9-YYz 17/·5 
(204) (589) (321) (532) (0) 
